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ABSTRACT 
 
There are times where human relationships with the surrounding environment takes place in a 
state of balance, so as not to cause pressure against him for human life. But there is also time to balance 
the relationship is disturbed by various events that often exceed the limits of human adaptability. This last 
condition arises either by events beyond human control, such as natural disasters or events that arise as a 
result of human engagement itself, such as over-exploitation of nature and creation of various technology 
products. The events that happenedoutside the human self has become a source of stress, which is 
sometimes understood as external conditions that suppress human adaptation and demanding, and 
sometimes also understood as a human response to external conditions, which showed special signs, 
either on the physical, psychological as well as on the visible behavior. Faced with the events that 
potentially lead to stress, humans need to do assessments leading to a positive attitude toward the 
stimulus. In addition it should also be developed in ways that help to achieve the adaptation that 
produces a good balance and lower levels of stress itself. Better anticipation can also be reached in 
which humans make important changes, mainly related to the views and treatment of the natural 
environment, andattitudes in developing and utilizing technology, especially related to the negative 
impacts caused. 
 




Ada saatnya dimana hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya berlangsung dalam 
keadaan seimbang, sehingga tidak menimbulkan tekanan yang memberatkan bagi kehidupan manusia. 
Tetapi ada saatnya juga hubungan keseimbangan ini terganggu oleh berbagai kejadian yang sering 
melampaui batas kemampuan adaptasi manusia. Kondisi terakhir ini timbul baik oleh kejadian yang 
berada di luar control manusia, seperti bencana alam maupun kejadian yang timbul sebagai akibat dari 
keterlibatan manusia sendiri, seperti eksploitasi berlebihan terhadap alam dan penciptaan berbagai 
produk teknologi. Kejadian-kejadian yang terjadi di luar diri manusia itu telah menjadi sumber 
terjadinya stress, yang kadang dimengerti sebagai kondisi luar yang menekan dan menuntut adaptasi 
manusia, dan kadang juga dimengerti sebagai respons manusia terhadap kondisi dari luar itu, yang 
memperlihatkan tanda-tanda khusus, baik pada aspek fisik, kejiwaan maupun pada perilaku yang 
kelihatan. Menghadapi kejadian-kejadian yang berpotensi menimbulkan stress itu, manusia perlu 
melakukan penilaian yang mendorong munculnya sikap positif terhadap stimulus itu. Selain itu perlu 
juga dikembangkan cara-cara yang membantu tercapainya adaptasi yang menghasilkan keseimbangan 
yang baik dan menurunkan tingkat stress itu sendiri. Antisipasi yang lebih baik bisa juga ditempuh 
dimana manusia mengadakan perubahan penting, terutama terkait pandangan dan perlakuannya 
terhadap alam lingkungannya, serta sikap dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, 
khususnya berkaitan dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya. 
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